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Résumé   
I 
Résumé 
L’implantation des Instituts Confucius (I.C.) dans le monde, depuis sa première 
inauguration en 2004, a connu une croissance fulgurante. Néanmoins, lorsque le 
monde entier s’émerveille de sa grande vitesse de développement, les I.C. vont à 
l’encontre des difficultés, tels que l’inadaptation des manuels de chinois aux étudiants 
ciblés, le manque d’enseignants qualifiés à l’enseignement dans un contexte 
interculturel, l’inadéquation de la formation initiale des enseignants, la définition 
floue de la culture à promouvoir ainsi que les moyens d’y arriver. 
 
Comment améliorer l’efficacité de la formation des enseignants de chinois 
langue étrangère dans un contexte français au sein des Instituts Confucius ? Dans 
l’intention de répondre à la question posée, l’auteur de ce mémoire a étudié les 
problèmes survenus au cours du développement des I.C., et a mis en valeur 
l’importance de la communication interculturelle qui joue un rôle essentiel dans 
l’enseignement du chinois langue étrangère (CLE), ainsi arrivons-nous au constat que 
la formation des compétences nécessaires à la communication interculturelle chez les 
enseignants du CLE est la clé de la réussite de l’enseignement dans le contexte 
interculturel. 
 
En plus de la diffusion linguistique, les I.C. pourraient avoir aussi pour mission 
de promouvoir la culture chinoise. L’auteur a tenté de proposer ses réflexions 
personnelles sur l’identité de la culture chinoise dont les processus de la diffusion de 
son essence devraient faire preuve de la puissance culturelle de l’empire du Milieu.  
  
Mots-clés : les I.C. ; la communication interculturelle ; la formation ; les enseignants ; 
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Introduction   
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INTRODUCTION 
Il y a 2500 ans, Confucius a fait un rêve d’avoir fait un voyage en bateau en 
flottant dans la mer avec ses disciplines. Mais à sa mort, il n’a pas pu sortir des 
frontières du Shandong et du Henan. Il ne pensait jamais qu’un jour au XXIe siècle, 
l’Institut Confucius, un organisme baptisé de son nom, visant à promouvoir la 
diffusion et le rayonnement de la langue et de la culture chinoise à l’étranger, 
pousserait comme des champignons après la pluie dans les quatre coins du monde. 
L’Institut Confucius est en plein développement : aux Etats-Unis1, il n’y avait que 6 
000 élèves inscrits aux cours de la langue chinoise avant l’année 1998, pourtant, on en 
compte 100 000 aujourd’hui. L’augmentation des inscriptions dans l’Université de 
Princeton, l’une des plus célèbres universités américaines, est en hausse de 50% au 
cours d’un an. En Angleterre, le nombre des élèves inscrits dans les universités s’est 
doublé de l’année 2002 à 2005. En 2006, 3 700 collégiens anglais ont choisi l’examen 
de chinois lors du concours pour l’entrée aux écoles secondaires, et plus de 2 500 
lycéens au bac, soit un progrès de 40% par rapport à l’année 2001. En Corée du Sud, 
le nombre des universités qui ont ouvert les cours et les spécialités de la langue 
chinois s’élève à 350 d’aujourd’hui mais il n’y avait que 20 dans les années 80. Selon 
les statistiques, on compte plus de 30 millions d’apprenants de chinois dans environ 2 
300 universités dans plus de 100 pays. L’enseignement du chinois est entré dans les 
programmes d’enseignement des écoles primaires et secondaires aux Etats-Unis, en 
France, en Angleterre, au Japon, en Corée du Sud et en Indonésie, etc. Plus de 400 
mille personnes ont participé au moins une fois au test de compétence en chinois HSK 
(Hanyu Shuiping Kaoshi) dans à peu près 200 lieux de test en Chine et à l’étranger.  
 
L’Institut Confucius, officiellement baptisé tel qu’il est en mars 2004, est un 
organisme de formation à but non lucratif, fruit de la coopération entre la Chine et de 
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nombreux pays dans le monde entier. Il a pour objectif et mission de promouvoir la 
découverte de la langue et de la culture chinoise à l’étranger, de favoriser une relation 
amicale entre la Chine et les pays étrangers, il encourage le développement de la 
multiculture afin de pousser activement à la construction d’un monde harmonieux. 
D’une part, le fait que l’Institut Confucius se développe rapidement dans le monde 
attribuera certainement à l’influence politique, économique et culturelle de Chine 
d’autant plus que nous nous trouvons dans un contexte très favorable : l’essor 
économique de Chine depuis l’ouverture et la réforme fait de ce pays la 4e puissance 
mondiale qui dispose actuellement une capacité d’agir de plus en plus évidente. 
D’autre part, les entreprises étrangères se sont beaucoup investies dans le marché 
chinois et ont créé de nombreux partenariats entre les pays étrangers et la Chine. 
Outre l’atout culturel chinois qui excite leur intérêt, l’apprentissage du chinois leur 
offre surtout un bel avantage économique grâce à une meilleure compréhension de la 
Chine avec laquelle une communication efficace devient plus facile pour eux. On peut 
dire, si, à l’heure actuelle, l’apprentissage d’anglais est la première nécessité, alors la 
maîtrise de la langue chinoise représente un véritable atout pour exploiter leur marché 
économique dans l’empire du Milieu. Sur le plan culturel, la Chine, un pays d’une 
histoire longue et brillante et avec sa civilisation splendide et profonde, fascine depuis 
toujours le monde entier et se laisse séduire par son charme magique que de 
nombreux étrangers veulent bien connaître et appréhender. Apprendre le chinois, dans 
ce contexte, est devenu, pour eux, une bonne volonté et un bon choix au bénéfice de 
son esprit et de son art aidant le développement de leur marché économique en Chine.  
 
La Chine accorde une grande importance à la diffusion de sa langue et de sa 
culture dans le monde tout en s’appuyant sur un réseau international dont fait partie 
l’Institut Confucius. Cependant, nous sommes confrontés ici à certains problèmes 
existants, tels que l’inadaptation des manuels de chinois aux étudiants ciblés, le 
manque d’enseignants qualifiés s’adaptant au nouveau contexte interculturel, la 
formation initiale imparfaite des enseignants, la définition floue de la culture à 
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Dans ce mémoire, vu les limites de pages, nous aimerions concentrer notre attention 
sur les problèmes de l’enseignement basé sur les manuels existants dans le marché, de 
la formation efficace des enseignants professionnels de chinois langue étrangère et 
leur multi-compétence mieux adaptable au multitâche dans un contexte interculturel, 
et de la perception occidentale, en particulier française, face à une implantation de 
plus en plus étendue des Instituts Confucius, autrement dit, l’acceptation idéologique 
de l’Occident de la Chine, tout en proposant des réflexions personnelles sur les 
aspects de la communication interculturelle pour pouvoir finalement mettre en 
lumière l’identité de la culture chinoise dont la diffusion sera assurée incontournable 
ment par les enseignants qualifiés et compétents des Instituts Confucius.  
 
Ce travail se divise en 4 chapitres, le premier chapitre donnera un aperçu général 
de l’implantation des Instituts Confucius en France et les problèmes posés ; le 
deuxième traitera les problèmes de la formation des enseignants que l’auteur a suivie 
elle-même ; le troisième chapitre relèvera les obstacles essentiels à éviter au cours du 
développement des Instituts Confucius dans le contexte interculturel et enfin le 
quatrième chapitre sera consacré à un développement au sujet de la promotion de la 
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Chapitre I La situation actuelle du développement des 
Instituts Confucius 
L’ouverture globale des Instituts Confucius (I.C. ci-après) ne se fait pas d’une 
seule impulsion mais d’une décision stratégique importante par des services 
gouvernementaux corrélatifs, fruit des observations minutieuses et recherches 
exhaustives des situations internes et internationales. Le fondement des I.C. a un 
profond arrière-plan économique et culturel et une mission définie. 
De prime abord, la conception de la construction des I.C. repose sur la demande 
croissante d’apprentissage de la langue chinoise à l’échelle mondiale. Face à cette 
croissance à l’ampleur de la croissance économique de la Chine, les ressources 
pédagogiques pour l’enseignement du chinois comme langue étrangère et les 
enseignants chinois sont insuffisants. Le manque de qualité vis-à-vis des activités 
d’enseignement est devenu un obstacle pour la promotion du chinois dans le monde. 
La contradiction entre la prestation et la demande d’apprentissage s’est intensifiée de 
jour en jour. L’enseignement du chinois est organisé, dans divers pays et régions du 
monde, par conséquent il existe de grands écarts sur le plan des ressources 
pédagogiques, concernant les méthodes d’enseignement et les manuels utilisés. Il 
manque des principes ou des critères au niveau de l’enseignement du chinois pour ces 
pays en besoin. C’est auprès de ce besoin là que les I.C. ont vu le jour. 
Toutes les nations du monde attachent une très grande importance à la promotion 
de leurs propres langues étant donné que la langue est le vecteur de culture. De 
nombreux pays ont déjà créé leurs organismes en faveur de la promotion de la langue. 
La France, en l’occurrence, a mis en place l’Alliance française dès 1883, une 
fondation française de droit privé devenue aujourd’hui un des plus grands organismes, 
dont la mission est la promotion de la langue et de la culture française à l’étranger, 
plus de 1 072 comités installés dans 135 pays1. Les Alliances françaises installées 
dans les pays étrangers contribue à l’enseignement de la langue française comme 
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langue étrangère et délivre des diplômes spécifiques. La Chine, avec une civilisation 
splendide, a vu le moment de créer le sien au fur et à mesure de l’essor de son 
économie. Elle cherche à exercer une plus grande force d’influence dans le monde 
alors qu’elle a déjà le droit de parole sur la scène mondiale. Pourtant, cela ne semble 
pas possible sans plateformes sur place. Ainsi, la proposition d’une mise en place des 
I.C. est née. 
Pour clarifier la situation actuelle des IC en France, nous verrons tout d’abord 
l’historique des IC et leur développement (1.1), puis l’engouement que représente 
l’apprentissage du chinois en France (1.2) et enfin les difficultés que rencontre l’IC 
dans son développement (1.3). 
1.1 Le rayonnement des I.C. et son contexte 
Après avoir établi un Institut pilote à Tachkent, en Ouzbékistan en juin 2004, le 
premier I.C. ouvre ses portes le 21 novembre 2004 à Séoul en Corée du Sud1. Depuis, 
de nombreux Instituts ont été créés dans le monde entier. Le premier à voir le jour en 
Europe est celui de Stockholm en Suède en 2005. Jusqu’à octobre 2009, un total de 
523 I.C. a déjà été créé, y compris 282 Instituts et 241 classes, se répartissant dans 
plus de 88 pays et régions dans le monde entier. La répartition des Instituts sur les 
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    Nous pouvons voir que l’Europe se situe au premier rang avec 94 Instituts contre 
87 en Amérique. Mais quant à la quantité de classes, l’Europe est inférieure : 34 
contre 176. Voyons les colonnes ci-dessous qui indiquent les nombres de classes 
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    L’Amérique occupe 51 pourcent en premier et l’Europe 24 pourcent en deuxième. 
Il est clair que la moitié des IC/classes sont en Amérique, et que l’autre moitié est 
partagée entre l’Europe et l’Asie. 
En même temps, le nombre des employés des I.C. a augmenté à 3 100 en 
comptant les personnes à plein temps et à temps partiel, dont les doyens chinois et les 
professeurs sont de 1 150 personnes1. Malgré la crise financière qui a débuté en 2008 
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et qui a touché le monde entier, l’investissement dans les I.C. par la Chine et son 
partenaire étranger n’a pas diminué, au contraire, on voit une forte augmentation. Les 
deux parties ont investi un total de 119 millions de dollars US en cash, dont le ratio 
chinois et étranger est de 1 : 1, en moyenne de 40 mille de dollars US par Institut. 
D’après les statistiques publiées par le siège à Pékin, depuis les trois derniers 
trimestres de 2009, on compte 230 000 étudiants inscrits aux cours de chinois de 
divers niveaux dans 8 000 classes. Une augmentation de 100 000 personnes par 
rapport à 2008. Le nombre de participants aux activités culturelles s’élève de 6 600 à 
plus de 2,6 millions. A fin novembre 2009, la dépense totale du siège de Pékin pour 
les I.C. a atteint 133 millions de RMB, ce qui équivaut à 19, 5 millions de dollars US, 
sans dépassement du budget. Les investissements importants se servent d’un soutien 
financier pour : 
1) La mise en place du réseau des I.C. à distance et l’acquisition de matériel et de 
logiciel ainsi que le fonctionnement quotidien. 
2) La formation préparatoire de la profession des doyens et des enseignants. 
3) Les conférences et aux réunions régionales des continents et évaluation sur 
place auprès des 50 I.C. dans 15 pays. 
4) Les conférences ou les séminaires des I.C. dans le reste du monde.  
Les I.C. souhaitent développer l’enseignement du chinois, les échanges 
linguistiques, pédagogiques, culturels et économiques entre la Chine et les pays 
étrangers. Les prestations offertes par chaque Institut s’attachent à fournir l’accès à 
l’apprentissage du chinois à tout public, former des enseignants, fournir des 
ressources pédagogiques, développer des tests d’évaluation de connaissance et des 
formations de professeurs de chinois, fournir des informations sur l’éducation, la 
culture, l’économie et la société chinoise, ainsi que développer la recherche sur la 
Chine contemporaine, etc.. 
Ils proposent à chaque fois une grande variété d’activités pédagogiques et 
culturelles spécifiques, basées sur des méthodes d’enseignement éprouvées, faisant 
progressivement de ces lieux une référence en matière d’enseignement de la langue et 
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ces Instituts fonctionnent en partenariat avec des universités ou des collectivités 
publiques étrangères.  
Nous avons vu ainsi que les IC se développent rapidement et favorablement. 
Pour expliquer ce phénomène, nous allons maintenant voir comment les IC et 
l’apprentissage du chinois sont perçus en France. 
1.2 Les I.C. en France et l’engouement de l’apprentissage du chinois 
L’enseignement du chinois en France a une très longue histoire datant de l’an 
181 avec le premier poste de professeur du chinois assumant le cours de chinois au 
Collège de France1. Pendant ces dernières années, le nombre des apprenants du 
chinois a successivement connu une croissance significative. Le développement dans 
l’enseignement primaire et secondaire est particulièrement évident. Depuis 2005, le 
taux d’augmentation du nombre d’apprenants se maintient entre 25% et 30% par an. 
La langue chinoise est passée de la 9e place à la 5e place dans la liste des langues 
étrangères, juste après l’anglais, l’espagnol, l’allemand et l’italien. Les cours du 
chinois sont donnés dans plus de 450 écoles françaises. Et les apprenants de chinois 
dans les écoles primaires et secondaires sont passés de 2 663 personnes en 1995 à 24 
000 personnes pour l’année scolaire 2008-2009. 
Vu le développement rapide de l’enseignement du chinois en France, le ministère 
de l’éducation a créé sans cesse de nouveaux emplois. Le nombre de délivrance de 
CAPES vis-à-vis de la profession d’enseignant du chinois a augmenté de 20 chaque 
année tandis qu’il y a 15 ans, cela n’était que de 1 ou 2 par an. Le nombre 
d’enseignants du chinois est passé de quelques dizaines en 2004 à plus de 350 à 
l’heure actuelle. L’enseignement du chinois s’est développé avec une grande vitesse 
dépassant celui de toutes les autres langues étrangères en France pendant ces dernières 
années. 
L’implantation des I.C. en France a commencé en octobre 2005 avec 
l’inauguration du premier Centre Confucius à l’université de Poitiers. Un total de 14 
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